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   A case of bilateral testicular infarction without spermatic torsion in a  39-year-old man is presented. 
Eighty cases of testicular infarct or necrosis, including this case, have been reviewed in the Japanese 
literature and the pathogenesis, clinical features, diagnosis and treatment of this disease are discussed. 





















主 訴:右 陰 嚢部 の有 痛 性 腫脹
現 病 歴:約5日 前 よ り陰 嚢 部 の鈍 痛 が あ り,そ の ま
ま放 置 して い たが 疹 痛,お よび腫 脹 が だ ん だ ん ひ ど く
な り,つ いに 歩 行 不 能 とな り来 院 した 、
全 身,局 所 所 見=体 格 小,栄 養 良,疹 痛 の ため 顔 面
蒼 白,体 温36.3℃,右 陰 嚢 部 皮 膚 の中 等 腫 脹,発 赤
あ り,局 所 の熱 感 は 軽 度 で あ った が 圧 痛 は 署 明 で あ っ
た.
諸 検査 成 績 血 圧 は270～130mmHg,赤 血球497
×104/mm3,白血 球14,700/mm3,ヘマ トク リ ッ ト
46,3%,血沈30分値3,1時 間 値26,2時 間値28,血
液 像 はBa.0,Eo.0,St2,Seg.74,Lymph.18,
Mo.6,血清 蛋 白7.49/dl,尿素 窒 素19.9mg/dl,ク
レア チ ニ ン1.4mg/dl,GoT261u/1,GPT121u/1,
総 コ レス テ ロー ル177mg/dl,LAP1461u/1,LDH
294・IU/1および血 糖101mg/d1であ った.血 清 電 解
質 はNa142mEq/1,K2・9mEq/l,cl96mEq/lと
Kの 低 下 が 認 め られ た.
尿 所 見:尿 蛋 白(±),糖(一),尿 沈 渣 に は赤 ・白
血球 を認 め なか った.心 電 図 は左 室 肥 大 と肺性Pが 認
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Fig・3・左 摘 除 睾 丸 の組 織 像(H・E染 色,x250)
精 細 管 細 胞成 分 はischemicnecrosisの像 を,間 質 野 は
新 鮮 な出 血 巣 の像 を示 してい る.
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Fig・2・右摘 除 睾丸 の組 織 像(H・E染 色,×100)
間 質 野 は赤 血 球 で充 満.Leydig細胞 は 変 性 ・壊 死 に 陥 っ
て い るが,精 細 管細 胞 成 分 は比 較 的 良 く残存
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諸 検 査 成 績=血 圧は前回 同様 高く,250～130




























































本症の大半は 思春期から青年期に かけて見 られ,
950 泌尿紀要30巻7号1984年
Table1.重松 ・ほか(1972)以降の特発性睾丸梗塞症例









































































実 質 壊 死






除籍 盟答籠 よる睾燃 死
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